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1 Le site de la Forêterie,  localisé au nord-ouest d’Allonnes et au sud du Mans semble
occupé, selon les témoignages mobiliers, du Ve s. avant notre ère au milieu du IVe s. de
notre ère. Le dernier état du sanctuaire et sa phase de construction sont maintenant
bien documentés. À la fin du Ier s. de notre ère, comme d’autres monuments de la cité
toute proche, le sanctuaire de Mars Mullo fait l’objet d’un important programme de
reconstruction (édifice 3). Il semble alors avoir profité de la prospérité des Aulerques
Cénomans. Il s’intègre aussi dans la grande période de reconstruction des sanctuaires
en  Gaule  à  l’époque  flavienne.  D’importants  travaux  de  terrassement  ont  été
nécessaires à la construction d’un vaste sanctuaire à quadriportique. Nous avions, les
années  précédentes,  mis  en  évidence  les  ateliers  de  construction  conservés  sous
l’esplanade nord de la cour.
2 Cette  année 2009  a  permis  d’étudier  les  cheminements  empruntés  par  les  charriots
pour amener blocs et matériaux au plus près de leur lieu de finition dans les ateliers et
probablement en un point  proche de leur destination finale.  De profondes ornières
marquent  en  effet  le  terrain.  Elles  ont  traversé  plusieurs  états  antérieurs  et  sont
comblées avec les déchets de la construction, tuffeau, calcaire et surtout grès roussard.
Dans la partie la plus à l’ouest, ces traces recouvrent des ornières plus anciennes et leur
recharge sur le tracé d’une « voie », nord-sud, bordée de deux fossés que l’on date du
début du Ier s. de notre ère. Cette voie est contemporaine d’une vaste cour en graviers
qui  s’arrête  à  moins  de  2 m du  mur  curviligne M2,  qui  borde  l’édifice 2 au  sud,  se
poursuit jusqu’à la berme nord du sondage 44. Sa limite à l’est demeure plus indécise.
Les destructions dues aux travaux flaviens sont très importantes et les maigres vestiges
conservés ont beaucoup souffert, il est actuellement difficile de savoir si cette « voie »
doit être associée au temple à tour carrée et galerie périphérique ou à un autre temple
lié  à  la  structure 2  complètement  ruinée  par  la  construction  du  grand  temple.
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Cependant il apparaît dès à présent qu’une stratigraphie des états antérieurs subsiste
sous la cour nord.
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